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 Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию дайджест, представляющий собой 
подобранные по одной теме фрагменты текстов разных авторов. Дайджест в переводе с 
латинского языка означает «краткое изложение», резюме; от лат. Digerere - разделять), в 
СМИ  - информационный продукт (издание, статья, подборка), который содержит краткие 
аннотации и основные положения статей, или в котором сжато передается содержание 
самых интересных публикаций за какой-то период. Формат удобен для ознакомления с 
основными новостями определенной тематики, содержанием исследования.В более 
широком значении дайджест - это подборка выдержек из различных источников на 
определенную тематику. Каждый фрагмент, извлеченный из текста, сопровождается 
ссылкой на полный текст документа в целом.  
Электронный архив УГЛТУ
Предисловие 
ИННОПРОМ - международная промышленная выставка в России, 
которая проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Начиная с 2011 
года, проходит на базе выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо». В 
2012 году Правительство РФ присвоило выставке ИННОПРОМ федеральный 
статус. 
В выставке участвуют российские и зарубежные компании, 
представляющие свои инновационные разработки и проекты. Форум 
проходит в виде пленарных заседаний, круглых столов, деловых встреч и 
переговоров, дискуссий, презентационных сессий, мастер-классов, в которых 
принимают участие бизнесмены, эксперты, учёные и политические деятели 
не только из России, но и со всего мира. ИННОПРОМ является главным в 
России мероприятием, посвященным новейшим технологиям и разработкам в 
сфере промышленности.  
Организатором ИННОПРОМа является  Правительство Свердловской 
области. Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации осуществляет активную поддержку мероприятия. 
 
                        ИННОПРОМ-2010 
Выставка состоялась в арендованных у коммерческих структур ангарах. В выставке 
приняло участие более 500 компаний из различных отраслей промышленности, более 
половины представляли Свердловскую область. Количество посетителей выставки 
превысило 20 тыс. человек. В павильонах, площадью 46 тыс. кв. м. было возведено около 
10 тыс. кв.м. экспозиционных стендов, а еще 6 тыс. кв.м. заняла уличная экспозиция. В 
рамках форума было проведено 82 деловых мероприятия, а также 16 пресс-конференций и 
брифингов. В дни проведения ИННОПРОМ-2010 было подписано 21 соглашение на 
общую сумму более 43 млрд рублей. Посетители выставки могли изучить инновационную 
структуру России, представленную на интерактивной карте «SMART-RUSSIA». Каждый 
регион России на карте был снабжен «инновационным паспортом» с информацией об 
инновационных проектах и разработках. В павильоне с круговым панорамным 
видеорядом была организована демонстрация реализации масштабных инновационных 
проектов: планируемого строительства высокоскоростной магистрали «Москва-
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Екатеринбург», планируемого создания особой экономической зоны в г. Нижний Тагил и 
других.  
 
 http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%ED%EE%EF%F0%EE%EC 
 
Уральская международная выставка и форум промышленности и 
инноваций.  
Основными приоритетами государственной экономической политики сегодня 
являются модернизация и развитие инновационной сферы. Однако недостаточная степень 
мотивации и координации действий всех участников инновационных процессов является 
барьером для совершения технологического рывка в производстве и перехода к активному 
созданию и внедрению инновационных технологий. 
Развитию рынка высоких технологий препятствует низкий спрос на инновации, 
отсутствие механизмов обратной связи между промышленными предприятиями 
и разработчиками новых технологий, недостаток проектной культуры в российской науке 
и т. д. 
Организация диалога между субъектами инновационных процессов — первый 
и необходимый шаг на пути становления качественно нового отношения к инновациям, 
развития инновационной сферы и широкого внедрения инновационных проектов 
в производство. 
Уральская международная выставка и форум промышленности и инноваций 
«ИННОПРОМ» — уникальная площадка для налаживания диалога всех участников 
инновационных процессов, демонстрации инновационных проектов, а также для 
продвижения и развития инновационных разработок в России 
Организатор «ИННОПРОМ-2010» — правительство Свердловской области. 
Официальным оператором выставки является компания Formika, оператор форума — 
Институт региональной политики. 
«ИННОПРОМ-2010» пройдет в логистическом комплексе «Русь» и комплексе 
«Чкаловский», где будут организованы экспозиции компаний-участников, центральные 
экспозиции и мероприятия деловой программы форума. 
Цели выставки и форума: 
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 презентация и продвижение разработанных в России инновационных 
технологий и проектов, примеров успешной промышленной модернизации и развития 
инновационной инфраструктуры 
 содействие развитию деловых связей между промышленными 
предприятиями, российскими и иностранными поставщиками инновационных решений 
 продвижение лучших практик в области инноваций 
 обсуждение основных барьеров развития инноваций в российской 
промышленности и выработка рекомендаций по их преодолению с участием всех 
участников инновационных процессов 
 обсуждение возможностей повышения эффективности взаимодействия 
между учреждениями образования и науки, малыми высокотехнологичными компаниями 
и промышленными предприятиями при разработке и внедрении инновационных решений 
 обсуждение международной практики стимулирования развития рынка 
инноваций, примеров формирования инновационной инфраструктуры, а также поддержки 
научных исследований и разработок 
 выработка мер по стимулированию промышленных предприятий 
к технологическому обновлению    
http://www.expo66.ru/exhibitions/INNOPROM-2010--1273557919.html 
Вот так. ИННОПРОМ - 2010 
Итак, большое инновационное событие, проходившее в выставочных терминалах 
«Русь» и «Чкаловский» позади. Делимся впечатлениями от проведенных четырех дней на 
данном мероприятии.  
День первый: 
Несмотря на почти недельное присутствие на выставке нашего стартапа в 
«Чкаловском » в терминале «Русь» мне так и не удалось побывать. Все самое 
инновационное со всей России было в нашем павильоне, в «Руси» были только областные 
стендисты. 
Самая первая инновация с которой я столкнулся была в способе заезда :-) 
Ранее, где бы я ни был на мероприятиях, если нет пропуска на машину и кругом 
бегают зеленые братья с полосатыми палками, то проехать в точку своего назначения 
было без шансов. 
В этот раз, постояв в пробке на заезд 20 минут, обнаружив что пропуска у меня нет 
(его в этот же день все таки выдали) и меня нет ни в каких списках на заезд на машине, 
недающий мне проехать гибддшный товарищ своей «зеброподобной» палкой показал как 
заехать в объезд к нужному мне терминалу. 
Машину пришлось оставлять в 10 метрах от официальной парковки за тканевой 
баннерной сеткой отделявшей асфальтированную парковку от грунтовой. 
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Внутри нашего оборонного кольца был обнаружен волшебный холодильник PEPSI 
спасавший нас своей продукцией от жажды и переутомления все дни выставки. 
Adrenalin Rush был наиболее востребован из всей продуктовой линейки 
холодильника. 
Заявленный выставочный Wi-Fi стабильно дох после 9 утра. И практически 
никогда не возвращался. 
Министерство информационных технологий и связи Свердловской области в 
зону IT-cтартапов на стенды пригласило следующие проекты: 
 Olap Expert; 
 ExtraStat; 
 Actio.tv; 
 B2b-rent.ru; 
 Restoranonline.ru; 
 Sdelki24.ru; 
 Система онлайн работы с ЖКХ; 
 My Stand; 
 Инбанк; 
 Эльба; 
 Street journal; 
 Marry mall; 
 Translated.by; 
 и еще парочку систем автоматизации (не помню точно названия); 
Вот таким составом была представлена экспо-зона IT-стартапов на выставке. 
День второй: 
Второй день прошел очень динамично….. http://blog.artsofte.ru/blog/post/id/168 
 
Первые итоги Уральской международной выставки и форума 
промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2010».  
Завершился второй день работы Уральской международной выставки и форума 
промышленности и инноваций «Иннопром-2010». Можно подвести первые итоги. 
Цифры:  
Площадь выставки составила 40 000 кв. метров. В выставке приняло участие более 500 
компаний. На выставке и форуме зарегистрировано около 6000 участников из 30 
государств. За первые два дня работы выставку посетили более 15 000 посетителей. 
Форум ИННОПРОМ в первый же год вошел в число ведущих экономических событий 
страны.  
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В рамках его проведения состоялось два пленарных заседания, более 70 
презентаций и круглых столов.  
Что увидели гости?....http://innoprom.blogspot.ru/ 
Вам «ИННОПРОМ-2010» нужен? 
Свердловские власти надеются, что прошедшая в Екатеринбурге выставка 
«ИННОПРОМ-2010» даст толчок развитию инновационной промышленности в регионе. 
Мнения опрошенных «ДК» бизнесменов разделились — одни считают проведение 
выставки мероприятием полезным, другие — наоборот. Андрей Золотарев директор 
екатеринбургского филиала ОАО «ВымпелКом»  
Мы стараемся принимать участие во всех значимых для региона и  
страны мероприятиях, имеющих отношение к сфере телекоммуникаций. В 
«ИННОПРОМе» участвуем опосредованно: наш партнер, компания «Лорри», 
демонстрирует новую навигационную систему, передачу данных в которой осуществляет 
«ВымпелКом», а также ряд других телекоммуникационных решений, реализованных на 
основе услуг «Билайн Бизнес». В то же время мы будем участвовать в тагильской 
выставке «Оборона и защита — 2010».  
Максим Стафеев менеджер по внешним инвестициям компании «СКБ Контур»  
Мы не участвуем в «ИННОПРОМе» в качестве спонсоров, и у нас не будет огромного 
яркого стенда. Мы поступили иначе: вложились в конкретное мероприятие в рамках 
выставки — в StartupPoint, представляющий собой коммуникационную площадку для 
инвесторов и стартаперов. Участвуя в выставках типа «ИННОПРОМ», каждая компания 
преследует свои цели. Для некоторых это вопрос имиджа. Для нас — еще один шаг в 
реализации нашего глобального социального проекта — создания на Урале ИT-кластера.  
 
Читать полностью на: http://ekb.dkvartal.ru/news/vam-innoprom2010-nuzhen-236614074 
ИННОПРОМ-2011 
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С 14 по 17 июля 2011 года в Екатеринбурге в выставочном комплексе 
«Екатеринбург-Экспо» прошла Вторая Уральская международная выставка и форум 
промышленности и инноваций ИННОПРОМ-2011. По данным организаторов, в работе 
форума и выставки приняли участие более 400 компаний и около 43 тысяч человек из 30 
стран мира. Основными темами мероприятия стали промышленность, 
энергоэффективность, нанотехнологии, микротехнологии, медицина и биотехнологии, 
экология и ресурсосбережение, технологии безопасности, связь и коммуникации, IT, 
образование, транспорт, строительство, АПК. ИННОПРОМ-2011 стал уникальной 
коммуникационной площадкой, где были продемонстрированы новейшие 
технологические разработки в промышленности и обсуждались актуальные вопросы 
развития рынка инноваций в России в целях скорейшей модернизации и повышения 
конкурентоспособности российской промышленности. На выставке были представлены 
российские промышленные разработки, уникальные инновационные проекты, а также 
проекты модернизации ведущих российских предприятий. 
Одной из главных задач ИННОПРОМ-2011 стало обеспечение взаимодействия 
российских промышленных компаний и российских разработчиков в области 
инновационных решений.  
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%ED%EE%EF%F0%EE%EC 
"Иннопром". Итоги 
Иннопром-2011» завершен, и пока свежи впечатления от него – самое время 
подвести итоги даже не этих четырех дней, а года работы всех органов госвласти региона, 
готовивших это главное имиджевое мероприятие Александра Мишарина - то 
единственное, что выделяет его на фоне других губернаторов России, и позволяет иметь 
свое собственное лицо в регионе. «URA.Ru» показалось, что «Иннопром» ярко высветил 
как слабые, так и сильные стороны губернатора Мишарина и его команды. Но если не 
устранить ошибки, по-настоящему крупной выставки из «Иннопрома» может и не 
вырасти. 
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Нужно признать главное – «Иннопром», как в виде выставки, так и виде форума - 
состоялся. С 14 по 17 июля (особенно в последние дни) каждый желающий получил 
возможность лично удостовериться в том, что выставочный центр был построен не зря  
http://zema.su/blog/innoprom-itogi 
ИННОПРОМ-2012 
 
Дмитрий Медведев на «Иннопроме-2012» 
С 12 по 15 июля в Екатеринбурге прошла третья Уральская международная 
выставка и форум промышленности и дизайна ИННОПРОМ-2012. Тема выставки и 
форума: «Технологии для человека: планируем будущее, строим будущее». Речь идет об 
улучшении качества человеческой жизни именно посредством разработки и внедрения 
инновационных методов и производств. 
В рамках деловой программы прошло более 90 круглых столов и презентаций. Их 
участники обсуждали, как будет меняться мир, технологии, промышленность и экономика 
в ближайшие годы и десятилетия, что необходимо делать компаниям и государству, 
чтобы ответить серьёзным стратегическим вызовам модернизации всех сфер экономики и 
социальной сферы. В качестве спикеров выступили руководители государства и регионов, 
крупнейшие бизнесмены, авторитетные эксперты мирового масштаба и признанные 
лидеры в различных сферах. В работу форума был вовлечен очень широкий круг  
специалистов из разных областей — от психологов до футурологов. Кроме того, большое 
внимание на форуме было уделено сфере образования.  
Одним из наиболее популярных мероприятий первого дня выставки стала прогноз-
сессия «Планируем будущее», модератором которой выступил известный журналист 
Леонид Парфёнов. С ним в сессии принимали участие писатель, идеолог компании Apple 
Гай Кавасаки, изобретатель и футуролог Рей Курцвейл, промышленный дизайнер Карим 
Рашид, ученый-биотехнолог и член Палаты лордов Великобритании баронесса Сьюзан 
Гринфилд, директор института политики и бизнеса Академии наук Китая Му Ронпин, 
британский бизнес-аналитик Джефф Бёрч. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%ED%EE%EF%F0%EE%EC 
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«Иннопром». Перезагрузка 2012 
4 октября 2012 (17:49) 
По прошествии трех организованных в спешке 
выставок «Иннопром» областные власти, кажется, 
усвоили урок. На этот раз к «Иннопрому-2013» 
намерены готовиться с осени.  
Сегодня администрация губернатора раздала 
задания практически всем министерствам и 
оператору выставки. Последним опять стала компания Formika, причем на этот раз 
контракт с ней заключен сразу на пять лет. До конца октября областные власти также 
намерены возобновить стройку на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» — к МВЦ будет 
наконец пристроена входная группа. Напомним, окончательное решение о проведении 
«Иннопрома» в этом году было принято за месяц до открытия выставки, после чего 
подготовка к ней шла буквально днем и ночью. Такими же авральными темпами были 
организованы и предыдущие выставки: к «Иннопрому-2011» бешеными скоростями 
строился «Екатеринбург-ЭКСПО», первая выставка также сопровождалась чудесами 
оперативности и непродуманности действий организаторов.  
В этом году областные власти, очевидно, решили переломить сложившийся тренд и 
начать подготовку с осени.  
http://urbc.ru/1068002707-innoprom-perezagruzka.html 
 
Станивлав Наумов: Иннопром-2012 как наглядное                                           
пособие для агентов OGP на местах 
 — 17 Июля 2012, 09:08  
Допускаю, что половине той аудитории, что еще позавчера являлась для данного 
текста целевой, читать подобного типа after action revue уже затруднительно. Но 
специально для тех, кто в ближайшее время будет готовить то или иное действие в 
формате публичной коммуникации, вернусь к опыту участия в Инномпроме-2012. 
1. Лично для меня одним из самых интересных стал момент завершения дискуссии 
о механизмах открытого управления в регионах. По вполне понятной причине. Стенд 
Свердловской области, где проходило обсуждение, был настолько открытым, что сквозь 
него прошла группа самых важных посетителей выставки. Для меня это посещение было 
абсолютной неожиданностью. Слева за плечом была кабина нового трамвая от 
Уралвагонзавода, справа сбоку расположился инкубатор белых металлургов для ЧТПЗ. 
Совокупная сила двух упомянутых брендов вполне могла конкурировать с open 
government partnership за внимание взыскательных ньюсмейкеров и сопровождавших их 
СМИ. 
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Так или иначе, у всех, кто, сидя в первом ряду, стойко следил за моими 
двухчасовыми расспросами Михаила Абызова, Александра Галушки и сразу двух 
министров Свердловского правительства, в момент прихода к нам Дмитрия Медведева и 
Евгения Куйвашева должно было возникнуть ощущение, что всё, ранее сказанное другу 
другу, произнесено не зря. Между прочим, в первом ряду находились такие активные 
творцы открытых коммуникаций как Павел Неверов, Григорий Белозеров, Светлана 
Опенышева (имена-фамилии остальных экспертов напишу сразу же,  как они станут 
моими подписчиками). 
Стенд, напомню, был открытым. Поэтому временами хотелось не только 
жонглировать двумя микрофонами, чтобы поочередно выслушивать разные стороны 
состязания за новые стили власти, но и незатейливо пританцовывать. То слева, то справа 
от стенда Свердловской области звучала то калинка, то ламбада. К организаторам стендов 
УВЗ и ЧТПЗ у меня даже подозрения на претензию нет. Это кто-то другой, никак с темой 
нашей дискуссии не связанный, ненавязчиво привлекал к себе внимание посетителей, а 
заодно тестировал нашу веру в открытое управление на слух. Это вообще неплохой прием 
— взвешивать звуками музыки силу неотрифмованных слов. 
  http://stanislavnaumov.ru/category/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BF
%D1%80%D0%BE%D0%BC 
 
 Шаг в будущее 
Шаг в будущее // Уральский Федеральный Округ. — 2012 .— № 5/6 .— С. 22 : фот. — 
(Вектор экономики).  
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 31 мая обсудил с 
руководителем администрации губернатора Яковом Силиным стратегические вопросы 
работы. В том числе глава региона коснулся крупных приоритетных проектов области, 
таких как Уральская международная выставка и форум промышленности и инноваций 
«Иннопром».  
http://urfomediacenter.ru/online/2012-05-06/ 
 
Технологии для человека: планируем будущее, строим будущее 
Диалог на перспективу // Уральский Федеральный Округ. — 2012 .— № 7/8 .— С. 12 : 
фот. — (Вертикаль власти) .  
С 12 по 15 июля в Екатеринбургском Экспоцентре прошла выставка «Иннопром - 
2012», в которой приняли участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, 
губернаторы Уральского федерального округа, руководители крупнейших зарубежных и 
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отечественных компаний и предприятий страны,  ученые и представители общественных 
организаций. Организаторы выставки сумели показать лучшие достижения в 
инновационной деятельности.  
http://urfomediacenter.ru/online/2012-07-08/ 
 
Итоги Иннопрома 2012 
 
12-15 июля в Екатеринбурге прошла III международная выставка и форум 
промышленнности и инноваций ИННОПРОМ. Тема: «Технологии для человека: 
планируем будущее, строим будущее». 
 Выставка 
500 компаний приняли участие в выставке в качесве экспонентов, из них - более 
50 международные из Белорусии, США, Германии, Франции, Германии, Италии, Турции, 
Чехии, Беларуси и других стран.  
В 2011 году – 400 компаний, из них 36 международных. 
За 4 дня на выставке побывали около 57 000 посетителей (в 2011 году – 43 000 
посетителей). 
Форум 
В рамках деловой программы прошло около 90 мероприятий, среди которых 
Прогноз-сессия «Планируем будущее», пленарное заседание «Строим будущее: 
промышленный рост для человека» с участием председателя Правительства РФ, Форум 
промышленного дизайна , международная конференция по техническому регулированию, 
круглые столы, дискуссии и презентации.  
Мир 
Выставку и форум посетили 38 иностранных делегаций из 32 стран - всего около 
500 человек (в 2011 году – 250 человек), в том числе послы США, Дании, Литвы, 
руководители крупнейших международных компаний Siempelkamp, Bombardier, DuPont, 
Siemens, Philips, 3M и др. По линии МиВЭС прошло 18 мероприятий с участием 
представителей иностранных делегаций.  
СМИ 
На выставке и форуме работали более 1 200 журналистов из 475 СМИ, включая 
все основные российские (1й канал, ТВ Россия, НТВ, Пятый канал, КоммерсантЪ, 
Веломости, РБК) и зарубежные (Reuters, BBC, China Information agency). Осуществлялась 
круглосуточная прямая трансляция всех основных событий ИННОПРОМ. 
Пресс-центр форума стал зоной, где проходили важнейшие мероприятия (подписание 
соглашений, открытие офиса Агентства стратегических инициатив в Екатеринбурге, 
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презентация Форума промышленного дизайна, корпоративные презентации Сколково, 
Ростелеком, Сбербанк и др).  
Соцсети 
В ходе подготовки к ИННОПРОМу была проведена большая работа в социальных 
сетях Facebook, LiveJournal, Twitter. Охват пользователей Facebook за время 
существования страницы достиг 103 099, что приближает его по количеству читателей к 
СМИ. Это пользователи из России, США и стран Евросоюза. 
У «живого журнала» ИННОПРОМа более 2400 «френдов», которые регулярно 
просматривают ленту. Среднее количество комментариев к записи – около 50. 
Активная работа в соц сетях обеспечила массовый интерес молодых и активных россиян к 
наиболее трендовым мероприятиям ИННОПРОМа, таких, как …. 
http://innoprom.ru/itogi_innnoprom_2012 
 
Сумма контрактов, заключенных на «ИННОПРОМе-2012», составила 
186 миллиардов рублей 
 
Экономический эффект от третьей международной выставки и форума 
«ИННОПРОМ», которая прошла в Екатеринбурге 12-15 июля, превысил показатели 
прошлого форума - сумма контрактов, заключенных в этом году, составила 186 
миллиардов рублей. Об этом губернатор Евгений Куйвашев сказал 19 июля на пресс-
конференции, посвященной итогам «ИННОПРОМа». 
«Выставка прошла на высоком организационном уровне, понравилась нашим 
партнерам и коллегам. Важнейший итог выставки заключается в том, что Свердловская 
область подтвердила свой статус главной промышленной площадки России. Теперь 
«ИННОПРОМ» занял место в федеральном календаре проведения подобных 
мероприятий», - сказал Евгений Куйвашев. 
По словам губернатора, в ходе выставки «ИННОПРОМ-2012», было заключено 34 
соглашения на общую сумму 186 миллиардов рублей. Напомним, что по итогам 
прошлогодней выставки сумма контрактов составила 180 миллиардов рублей. 
«Мы не будем друг друга обманывать - многие из этих соглашений мы могли бы 
подписать и не на выставке, но «ИННОПРОМ» повышает статус подписанных 
документов. Многие из них подписывались в присутствии премьер-министра страны и 
губернатора, это накладывает дополнительные обязательства на стороны, подписавшие 
соглашения. Поэтому мы стараемся знаковые документы подписывать именно на 
выставке», - отметил глава Среднего Урала. 
По словам губернатора, выставку посетило свыше 60 тысяч человек. «По 
официальным данным, за четыре дня выставки тех, кто зарегистрировался, было 57 тысяч. 
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Это без учета участников - там несколько тысяч еще занимались организацией. Еще были 
группы по 10-15 человек, они регистрировались как один человек. Навскидку, я думаю 
было 60-64 тысячи человек», - сказал глава региона. 
Евгений Куйвашев также сообщил, что компания-оператор выставки впервые 
сработала с прибылью, которая составила порядка 15 миллионов рублей. «Она пока 
небольшая, но у нас есть основания полагать, что с каждым годом она будет расти», - 
добавил он. 
Выбор оператора для проведения «ИННОПРОМа» в 2013 году пройдет путем 
открытого конкурса. «Мы можем привлечь и иностранных операторов, но мне бы 
хотелось, чтобы они работали в консорциуме с нашими компаниями. Бизнес российских 
компаний, которые имеют опыт подобной деятельности, должен развиваться, в том числе, 
используя опыт западных партнеров», - отметил Евгений Куйвашев. 
Расходы на выставку составили…. 
http://innoprom.ru/Novosti_Summa_kontraktov_na_INNOPROMe-
2012_v_Ekaterinburge_sostavila_186_milliardov_rublej 
 
 
ИННОПРОМ-2013 
Выставка "ИННОПРОМ-2013" проходила с 11 по 14 июля в МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации. Главная тема "ИННОПРОМ-2013" – «ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 
стратегии и риски». Эксперты "ИННОПРОМ-2013" представили аудитории основные 
тенденции развития мировой промышленности, выступят с предложениями о возможных 
стратегиях ее развития с учетом имеющихся факторов и рисков. 
В рамках ИННОПРОМа-2013 прошла 2-я прогноз-сессия «Технологические 
прорывы: где и когда». Среди приглашенных спикеров: Митио Каку, профессор 
теоретической физики, City University of New York, самый известный в мире пропагандист 
научных достижений, автор бестселлера 2012 года «Физика будущего: изобретения, 
которые изменят нашу жизнь» и #1 бестселлера США «Физика невозможного»; Джеймс 
Вудхуйсен, Профессор прогнозирования и инноваций, De Montfort University, г. Лестер, 
Великобритания, журналист, писатель; Сумитра Дутта, профессор кафедры бизнеса и 
технологий имени Роланда Бергера школы бизнеса INSEAD, Фонтенбло, Франция, 
основатель и директор INSEAD eLab – исследовательского центра технологий и 
инноваций в цифровой экономике. 
Главное пленарное заседание ИННОПРОМ-2013 было посвящено теме выставки 
этого года – «Глобальная промышленность: стратегии и риски». Цель мероприятия: 
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представить аудитории форума идеи российского руководства по формированию 
совместных с бизнесом усилий по предотвращению замедления глобального 
промышленного роста, а также мнения руководителей глобальных компаний о роли 
российской промышленности в глобальном разделении труда, опыте и перспективах 
успешной реализации совместных проектов. К выступлению приглашены – Председатель 
Правительства РФ Д.А. Медведев и руководители крупнейших российских и зарубежных 
корпораций. 
В рамках деловой программы ИННОПРОМа прошли тематические мероприятия – 
конференции, семинары, круглые столы – организованные в партнерстве с отраслевыми 
ассоциациями, промышленными и торговыми союзами и объединениями, посвященные 
вопросам логистики, транспорта, локализации производства, производственной 
безопасности, унификации технических стандартов России и ЕС, глобальных производств 
и т.д. 
На ИННОПРОМе побывали иностранные делегации из 30 стран мира, такие как:  
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%ED%EE%EF%F0%EE%EC 
На "Иннопроме" разработали "дорожную карту" реформы образования 
 
Российские и зарубежные спикеры, 
чиновники, главы компаний приехали на завершающий день деловой программы 
"Иннопрома", чтобы разработать вместе "дорожную карту" реформ в образовании и 
представить ее в Министерство образования и науки РФ. В рамках проекта INDUSTRY 
4U, призванного вдохновить молодых людей на выбор нужных технических профессий, 
большая часть круглых столов, международных конференций, презентаций и мастер-
классов в субботу была посвящена кадровому вопросу. 
Организаторы "Иннопрома" утверждают, что с первого дня выставки тысячи 
старшеклассников и студентов проследовали по специально организованному 
образовательному маршруту, в программу которого вошло посещение стендов 
промышленных компаний. Корпорации демонстрировали карьерные возможности для 
молодых специалистов. На стенде уральской горно-металлургической компании, 
например, молодежь смогла познакомиться с современными портативными 
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исследовательскими устройствами: рентгеновским спектрометром, способным за 2 
секунды определить до 41 химического элемента от магния до тория, несгораемым 
кабелем, современной мультимедийной системой. 
.http://www.rg.ru/2013/07/13/reg-urfo/kadri-anons.html 
 
На "Иннопроме" выбрали победителей "Минуты технославы"  
 
В третий день работы выставки "Иннопром" назвали имена победителей "Минуты 
технославы", регионального конкурса инновационных проектов студентов и аспирантов. 
Они получили гранты на обучение в бизнес-школе Йельского университета. 
 
Как сообщили организаторы конкурса, всего было подано 53 заявки от студентов и 
аспирантов. В июне комиссия отобрала 10 финалистов - пять проектов соревновались в 
номинации "Лучшая технологическая инновация", пять - в номинации "Лучшая 
социальная инновация". Так, в финале оказались устройство бесконтактного извлечения 
жидкости для систем экспресс-диагностики, парамембранная технология переработки 
молочной сыворотки, порошковое защитное покрытие узлов и оборудования 
электростанций, безопасная рентген-трубка и система охлаждения газотурбинных 
двигателей. Во второй номинации борьба развернулась между проектом региональной 
социальной сети, геосоциальным навигатором, инкубатором рабочих кадров, 
международной молодежной творческой мастерской и проектом профилактики 
этнических конфликтов на предприятиях и в организациях. 
В итоге жюри назвало лучшей идею аспиранта горного университета Егора 
Тиунова, которая должна спасти газотурбинные двигатели от перегрева внутренней зоны, 
снизить уровень пожароопасности, а помещения, где они расположены, - от скопления 
опасных газов. Ежегодно на профилактику этих проблем тот же "Газпром" тратит порядка 
1,5-2 миллиардов рублей. Затраты на внедрение новой системы, по оценке Егора 
составят….. ….. 
http://www.rg.ru/2013/07/13/reg-urfo/texno-anons.html 
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На "Иннопроме" вручили первую ИТ-премию  
Текст: Ксения Дубичева 
На "Иннопроме" губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил 
премии в сфере информтехнологий - по 300 тысяч рублей каждому из трех лауреатов. 
За разработки в сфере энергетического обследования премирован Константин 
Ведьманов. Его проект "Продвижение сервиса формирования результатов 
энергетического обследования E-Pass" признан лучшим в сфере IT в Свердловской 
области. Он используется более чем в 40 СРО и в 1,5 тысяч организаций страны. 
Технология позволяет энергоаудиторам снизить расходы, быстрее получить результаты 
исследований и создать энергетический паспорт организации. 
http://www.rg.ru/2013/07/13/reg-urfo/Inno.html 
 
ИННОПРОМ 2013: итоги 
 
IV Международная промышленная выставка ИННОПРОМ прошла в Екатеринбурге 
с 11 по 14 июля 2013 г. За 4 дня выставку посетили более 53 000 человек, в деловой 
программе приняли участие делегации  из  70 стран мира. 
 Среди 550 экспонентов одна четверть — иностранные компании, в том числе 
крупнейшие мировые DuPont, Schneider Electric, Siempelkamp, Philips, Sika, Knauf, Rittal, 
ABB, Eaton, Alstom, Phoenix Contact, DMG, Caterpillar и др). 
Глобальность, отраженная в теме ИННОПРОМа 2013 года, стала   характерной чертой не 
только выставки, но и деловой программы: состоялось более  150 мероприятий, включая 
 десятки международных конференций, круглых столов и форумов c участием делегаций 
из США, Германии, Китая, Канады, Японии, Латинской Америки и арабских стран. 
 Основными темами экспозиции в этом году стали станкостроение, робототехника, 
профессиональные кадры для промышленности, новая визуализация, промышленный 
дизайн и новые материалы. Важно отметить, что значительно возросла  доля 
профессиональных посетителей, что было отмечено самими экспонентами и 
организаторами. 
            Для участия в ИННОПРОМ-2013 было аккредитовано более 280 средств массовой 
информации и  присутствовало на площадке более 1300 журналистов. Работу выставки и 
форума освещали крупнейшие российские информационные агентства, ведущие 
телеканалы и печатные издания, включая все основные российские («Первый канал», 
«Россия 24», «НТВ», «Пятый канал», «КоммерсантЪ», «Ведомости», «РБК», «Russia 
Today» и другие). Осуществлялась круглосуточная прямая трансляция всех основных 
событий ИННОПРОМ. 
 Главное пленарное заседание собрало на сцене  элиту мирового бизнеса: 
председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, руководитель международной 
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практики по оказанию услуг компаниям технологического сектора PwC 
(GlobalTechnologyleader) Раман Читкара, ректор Cheung Kong Graduate School of Business 
Сян Бин, профессор прогнозирования и инноваций Джеймс Вудхаузен, британский 
дизайнер Росс Лавгроув представили свои идеи по предотвращению рецессии в 
промышленности. 
Спикерами прогноз-сессии «Технологические прорывы: где и когда» стали ведущие 
ученые и футурологи Митио Каку, Джеймс Вудхайзен и Сумитра Дутта, которые 
 поделились с гостями своим видением нашего будущего и описали свою модель мира 
через 20 лет. 
 Одним из самых ярких событий ИННОПРОМа стало пленарное заседание проекта 
III Международного форума промышленного дизайна Global Industrial Design с участием 
мировых звезд промышленного дизайна: Росса Лавгроува, Рохира ван дер Хейде и 
 Карима Рашида. 
 В первый день ИННОПРОМа состоялась  встреча премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева с представителями бизнеса, на которой участники обсудили  
http://www.innoprom.com/news.aspx?sid=108&id=621&back-
url=%2findex.aspx%3fsid%3d1 
Итоги недели: прошлое и будущее «ИННОПРОМа» 
 
До следующего «ИННОПРОМа» – ровно год, но уже известна тема будущего 
форума. Его посвятят интеллектуальной промышленности. Что касается итогов 
«ИННОПРОМа-2013» – их как раз подводили на этой неделе. Вот некоторые цифры: 
больше 60 000 посетителей, в деловой части форума участвовали делегации из 70 стран 
мира, больше тысячи аккредитованных журналистов, и свыше 40 подписанных 
соглашений. 
Посетителям «ИННОПРОМА-2013» уже сейчас дали подсказку, чему будет 
посвящена следующая выставка. В 2014 году эксперты со всего мира и, конечно, 
уральские новаторы будут обсуждать интеллектуальную промышленность, 
робототехнику, новые материалы и автоматизацию производства. 
Джеймс Вудхаузен, Сумитра Дутта и Митио Каку в первый день «ИННОПРОМа» 
были готовы перенести особо интересующихся на 10 лет вперед, в мир, где алюминиевые 
машины на водородном топливе поднимутся в воздух и мир станет чище, исчезнут 
компьютеры – они как электричество будут везде и нигде. Хоть в сердце, хоть в линзах. 
Впрочем, на «ИННОПРОМе» представили инновации не только в 
промышленности, но и в образовании. Одна из них – Технический университет УГМК. Он 
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откроет свои двери для студентов в сентябре. Там сконцентрируют уникальные методы 
обучения. 
А скоро платить за обучение, за квартиру или прием у врача можно будет с 
помощью универсальной электронной карты. На «ИННОПРОМе» обсудили перспективы 
этого проекта. 
http://www.obltv.ru/news/economy/itogi_nedeli_proshloje_i_budushheje_innoproma/ 
Итоги недели: путешествие по «ИННОПРОМу» 
 
Главное событие этой недели – международный форум инноваций «ИННОПРОМ–
2013». Здесь можно увидеть новейшие промышленные разработки, пообщаться с 
роботами, отправиться в виртуальную экскурсию по предприятиям. Общая площадь 
выставки инноваций – более 40 тысяч квадратных метров. Её не то что пройти – проехать 
сложно, поэтому корреспонденты «Событий» решили объединиться и проложить для вас 
наиболее захватывающий маршрут. 
Отправляясь на «ИННОПРОМ», не забудьте взять паспорт – он понадобится для 
регистрации. Гостевой бедж сделают тут же, за считанные секунды. Идём дальше и видим 
приятные изменения: в этом году достроили входную группу, теперь она стеклянная. 
Также появился второй этаж – там расположились кафе, рестораны и даже шахматный 
клуб. Но, несмотря на изменения, потеряться не получится – везде висят информационные 
таблички, а в сервис-бюро можно спросить дорогу или там же взять бумажный навигатор. 
Или же найти любой павильон в одно касание. 
Если театр начинается с вешалки, то выставка высоких технологий – с аромата: 
повсюду установлены паровые машины, которые, по мнению производителей, поднимают 
настроение во время прогулки по стендам. 
Здесь проще не ходить, а ездить – площадь одного только первого павильона 
составляет более 10 тысяч кв. м. Здесь же, кстати можно взять на время иинновационный 
транспорт. 
А во втором павильоне «Екатеринбург-Экспо» всё удивительное рядом. Вот 
уникальный робот, который может не просто ходить и запоминать лица, но и 
поддерживать диалог. 
На стенде Корпорации развития Среднего Урала предлагают научиться строить 
бизнес играючи, а в качестве инструмента предлагают клюшку для гольфа. В результате 
каждый сам может достичь своих целей. 
Ну и, конечно же, внимание всех посетителей второго павильона привлекает 
огромный стеклянный куб …. 
http://www.obltv.ru/news/society/itogi_nedeli_puteshestvije_po_innopromu/ 
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 Глобальная промышленность: стратегии и риски 
Промышленные интересы всех стран мира настолько тесно переплетены друг с 
другом, что уже сегодня можно говорить о существовании Глобальной промышленности, 
как единого субъекта, у которого есть общие вызовы, общие проблемы и общие риски. 
Эксперты ИННОПРОМ 2013 представят аудитории основные тенденции развития 
мировой промышленности, выступят с предложениями о возможных стратегиях развития 
с учетом имеющихся факторов и рисков. 
Практически любое современное изделие, от мобильного телефона до космической 
турбины, от зажигалки до самолета SuperJet представляет собой подлинно глобальный 
продукт, к изготовлению которого «приложили руку» компании из многих стран мира. 
Самый модный продукт нашего времени I-Phone придуман в США, большинство его 
комплектующих сделано в Японии, а финальная сборка происходит на двух заводах в 
Китае. 
Перед лицом прогнозов о всемирном экономическом кризисе и замедлении 
промышленного роста российскому и международному бизнес-сообществу предлагается 
обсудить прогнозы развития глобальной промышленности. ИННОПРОМ 2013 должен 
стать площадкой, на которой государство и бизнес должны выработать рекомендации, как 
оптимизировать промышленное производство в новых условиях и сделать так, чтобы 
процесс внедрения новых технологий в промышленность не только не замедлился, но и 
помог бы преодолеть возможные проблемы. http://www.innoprom.com/default.aspx?sid=74 
Дмитрий Медведев официально сделал «Иннопром» международным 
      
30.10.2013 
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о 
внесении изменений в статус ежегодной выставки «Иннопром», традиционно 
проводящейся в Екатеринбурге. В соответствии с распоряжением, ей присвоено название 
«международная», а не «уральская». 
У выставки появился федеральный куратор, установленный распоряжениями 
Дмитрия Медведева. В частности, им стал министр промышленности Денис Мантуров, 
возглавивший оргкомитет. 
http://www.gosrf.ru/news/12005/ 
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